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図2配 置換えされたケンタウロマキア ・メ トープ群(数 字は 「カレーの素描」番号)
上段 東側グループ(水 田徹氏の第一分割区)
下段 西側グループ(水 田徹氏の第二分割区)
図3ヘ フ ァイ ス トス神 殿
ペ リス タ シ ス の外 側 北 東 隅
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